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АННОТАЦІЯ 
 
Гуща Г.А Робота присвячується темі: «Розробка рецептури нового виду 
соусу з традиційних видів сировини». – Рукопис. 
Дослідження на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня магістра за 
спеціальністю 8.05170107 «Технологія зберігання, консервування та 
переробки плодів і овочів». – Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2014. 
Магістерська кваліфікаційна робота присвячена, розробленню нових 
видів консервів з використанням овочів, фруктів та томатного соусу.  
Метою є розробка нового виду томатного  соусу з традиційни видів 
сировини, які б володіли гарними органолептичними показниками і 
розширення асортименту виготовлення соусів. На основі одержаних 
результатів запропонована рецептура соусів.  
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АННОТАЦИЯ 
 
Гуща Г.А  Работа посвящается теме: «Разработка рецептуры нового 
вида соуса из традиционных видов сырья». - Рукопись. 
Исследования для получения образовательно - квалификационного 
уровня магистра по специальности 8.05170107 «Технология хранения, 
консервирования и переработки плодов и овощей». - Тернопольский 
национальный технический университет имени Ивана Пулюя, Тернополь, 
2014. 
Магистерская квалификационная работа посвящена, разработке новых 
видов консервов с использованием овощей, фруктов и томатного соуса. 
Целью является разработка нового вида томатного соуса с хорошими 
органолептическими показателями и расширение ассортимента данного вида 
консервов путем добавления овощей и фруктов. 
На основе полученных результатов предложена рецептура соусов. 
Ключевые слова: соус, овощи, фрукты, консервы. 
 
ANNOTATION 
H. Hushcha The work is dedicated to the topic: "Development of a new type 
of sauce recipes from traditional raw materials" - Manuscript. 
Research for the educational - qualification of MA in 8.05170107 
«Technology storage, preservation and processing of fruits and vegetables». - 
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2014. 
Master's qualification is dedicated to, the development of new types of 
canned food using fruits, vegetables and tomato sauce.  
The aim is to develop a new kind of tomato sauce with good organoleptic 
characteristics and to expand the range of this species by the addition of canned 
fruits and vegetables. 
Based on the obtained results suggested recipe sauces. 
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